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Belajar ilmu pengetahuan hingga lulus niscaya mendapat kehormatan. Namun, 
pelatihan diri dalam tingkah laku-lah yang membawa pada kedamaian. 
(Khuddaka Nikaya, Jataka I, 842) 
 
 
“The thought manifests the word; 
The word manifests the deed; 
The deed develops into habit; 
And habit hardens into character; 
So watch the thought and its ways with care, 
And let them spring forth from love 
Born out of compassion for all beings. 
As the shadow follows the body, as we think, so we become.”  
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ABSTRAK 
Setiap pengaruh yang diberikan antara tiap bursa di berbagai belahan dunia 
dapat mempengaruhi pergerakan bursa di negara lain, sehingga hal ini menjadi 
penting untuk diperhatikan oleh investor, pengambil keputusan, dan pembuat 
kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh bursa negara yang 
tergolong kategori maju (developed markets) yaitu Amerika, London, Jepang, dan 
Singapura dalam penelitian ini, dan negara yang bursanya tergolong berkembang 
(developing markets atau emerging markets) yaitu Malaysia, RRC, dan Taiwan 
terhadap bursa saham Indonesia yang tergolong developing market yaitu Indonesia.  
Sampel yang digunakan adalah bursa utama dari tiap negara yang dapat 
digunakan oleh investor asing dengan data return mingguan tahun 2007 hingga 
2012. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Augmented Dickey-
Fuller untuk memeriksa apakah data telah stasioner dan Granger Causality Test 
untuk melihat apakah variabel memiliki pengaruh satu sama lain. 
Hasil yang didapatkan adalah variabel bursa kategori developed markets 
yang diteliti, kesemuanya memiliki pengaruh terhadap indeks bursa Indonesia yaitu 
JKSE. Untuk bursa kategori developing markets, hanya bursa negara Taiwan yang 
memberikan pengaruh terhadap indeks bursa Indonesia. Diluar daripada variabel 
yang disebutkan, indeks bursanya tidak memiliki pengaruh terhadap indeks bursa 
Indonesia. 
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ABSTRACT 
  Any influence given by each stock exchange in the whole world will affect 
market movement in other countries, so it is becoming important to be noticed by 
investor, decision maker, and policy makers. This study aims to investigate the 
influence of developed markets that is America, London, Japan, and Singapore, and 
developing markets namely Malaysia, the PRC, and Taiwan to Indonesian stock 
exchange that are classified as developing markets. 
 The samples are the main market of each countries that could be used by 
foreign investor with weekly return data from 2007 to 2012. The study use 
Augmented Dickey-Fuller to do the unit root test and Granger Causality to see if 
the variables have influence on each other. 
 The empirical result indicates that the developed markets (DJIA, FTSE, 
N225, and STI) influenced Indonesian stock exchange (JKSE). On the other hand, 
the TWII developing market variable, is the only one to affect Indonesia Stock 
Exchange. The other variables, did not have any influence toward dependent 
variable. 
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